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RESUMEN 
Se registra por primera vez para Panamá la especie invasiva no nativa Euoniticellus 
intermedius (Coleoptera: Scarabaeidae); dos especímenes, hembra y macho fueron 
recolectados en la provincia de Chiriquí, distrito de Renacimiento. Se presentan 
ilustraciones de los especímenes capturados en Panamá y un mapa de su distribución 
cronológica de avance en la región Neotropical. 
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FIRST RECORD OF INVASIVE SPECIES Euoniticellus 
intermedius (Reiche, 1849) (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE, 
SCARABAEINAE) FOR PANAMA 
 
 
ABSTRACT 
The introduced and invasive species Euoniticellus intermedius (Coleoptera: 
Scarabaeidae) is reported for the first time for Panama; two specimens, female and 
male, were collected in Chiriqui Province, Renacimiento District. Illustrations of 
captured specimens at Panama, and a map of their chronological distribution in the 
Neotropical region are presented. 
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INTRODUCCIÓN 
Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849) es una especie no nativa, 
considerada invasiva en el Continente Americano. Es una especie 
coprófaga que fue introducida de África Tropical para el control de 
excremento de vaca, e indirectamente también para el control de la 
mosca paletera del ganado (Haematobia irritans) que se reproduce en 
estos excrementos. Esta especie fue liberada por el USDA en 
California en 1978, en Texas en 1979 y 1980 y en Georgia en 1984 
(Blume 1984, Fincher 1986, Wood & Kaufman 2008, Lobo 1996). 
Desde entonces ha expandido su ámbito de distribución hacia el sur 
como especie invasora. En 1992, fue reportada en la parte central-norte 
de México (Montes de Oca et al. 1994). La expansión en México hacia 
el sur, desde 1992 hasta la llegada a la parte central del estado de 
Veracruz en 1996, ha sido bien documentada por Montes de Oca & 
Halffter (1998). Más tarde, esta especie fue reportada, por primera vez 
en el estado de Chiapas en 1999 (Morales et al. 2004). Euoniticellus 
intermedius continuó su invasión hacia el sur y Solís & Kohlmann 
(2012) agregaron nuevos registros del 2002 en Guatemala, del 2003 en 
El Salvador, del 2007 en Nicaragua, y cuatro nuevas localidades en 
Costa Rica del 2008 al 2010. En esta nota reportamos Euoniticellus 
intermedius por primera vez en Panamá. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849). (Figuras 1-2) 
Especímenes examinados.- PANAMÁ: Chiriquí, Renacimiento, Río 
Sereno, Bajo La Unión, 8° 50’ N., 82° 52’ O., 970 msnm, 1 mayo 
2015, 1 macho, col. M. González; mismos datos pero: 30 abril 2015, 1 
hembra. Los especímenes fueron recolectados en áreas de potrero, 
sobre excremento fresco de vaca. Depositados en la colección del 
Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá. La 
localidad fronteriza con Costa Rica de Bajo La Unión, Río Sereno, 
Renacimiento, provincia de Chiriquí (Fig. 2), es el sitio más al sur 
dentro de su ámbito de distribución conocido en América. 
Adicionalmente, representa la primera especie invasiva, no nativa, de 
Scarabaeinae detectada en Panamá. Solís & Kohlmann (2012) 
calcularon la distancia de dispersión de E. intermedius, entre 
Ocozoautla, México y Naranjito de Quepos (años 1999 al 2010, 11 
años, Fig. 2) en 1,333 km, es decir un promedio de 121 km/año.  Entre 
las localidades de Naranjito de Quepos (4 mayo 2010), último lugar y 
fecha de recolecta para E. intermedius en Costa Rica (Solís & 
Kohlmann 2012) y Río Sereno (30 abril 2015) existe una distancia 
lineal de aproximadamente 155 km. Debido a que no se realizó un 
monitoreo previo a la captura en Naranjito y tampoco a esta nueva 
captura en el área de Río Sereno, y tomando en cuenta la tasa de 
dispersión sugerida por Solís & Kohlmann (2012), la de Río Sereno 
sería una localidad que pudo haber sido alcanzada ya hace algún 
tiempo; y se podría esperar que a pesar de no haber sido detectada, la 
especie podría estar presente mucho más internamente dentro de 
Panamá, posiblemente cerca de la ciudad de Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Especímenes de Euoniticellus intermedius (Reiche) recolectados en la 
República de Panamá, vista dorsal. a. Macho, b. Hembra. Línea = 2.5 mm. 
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Fig. 2. Mapa de dispersión para Euoniticellus intermedius (Reiche) 
mostrando su propagación desde México (Chiapas) hasta Panamá 
(Modificado de Solís & Kohlmann 2012). 
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